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ABSTRAK
Puting-beliung (PB) adalah salah satu fenomena cuaca ekstrim yang telah menimbulkan korban
jiwa dan kerusakan fisik pada daerah yang dilaluinya.
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki akurasi peta indeks resiko bencana PB yang
dikeluarkan oleh BNPB untuk seluruh wilayah tanah air. Indeks model ini dihitung berdasarkan
kemiringan (slope), keterbukaan (openness) dan curah hujan tahunan suatu daerah. Wujud luaran model
BNPB adalah berupa peta risiko bencana PB suatu daerah yang terdiri atas 3 kategori yakni risiko rendah,
sedang dan tinggi. Model BNPB diuji tingkat akurasinya dengan membandingkan antara prediksi model
dengan kejadian (observasi) puting beliung untuk seluruh wilayah Indonesia yang terekam sejak bulan
Agustus 2011. Akurasi prediksi untuk masing-masing kategori berdasarkan nilai Peirce Score beserta
taksiran nilai ketidakpastiannya adalah: 0,1 ± 1,3 × 10-5, -0,3 ± × 3,0 10-5 , and 0,4 ± 1,21 × 10-5.
Rendahnya akurasi peta risiko puting-beliung BNPB ini menunjukkan bahwa peta ini belum handal
digunakan dalam mengidentifikasi daerah rawan putting-beliung yang amat dibutuhkan sebagai upaya
penyiapan dan penyaluran bantuan bencana.
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Information System)
VERIFIKAS WHIRLWIND DISASTER INDEX MAP
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ABSTRAK
Puting-beliung (tornado) belongs to a weather extreme. It has been classified as one of the
national disaster by the BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana – National Body for Disaster
Reduction) due to its human casualties and physical destructions.
This research aims for investigating the accuracy of a tornado risk-index map for the Indonesian
region produced by BNPB. The map is calculated using three parameters: land slope and openness and
annual rainfall for the area. The risk is categorized as low, medium and high. The map is verified against
observed puting beliungs since August 2011 and its accuracy for each risk is determined using Peirce
score. Using a GIS tool, we found that the Peirce score along with its uncertainty was: 0.1 ± 1,3 × 10-5, -
0.3 ± × 3.0 10-5 , and 0.4 ± 1.21 × 10-5 for a low, medium and high risk, respectively. Our study suggested
that the BNPB risk map was not useful in terms of locating identifying puting-beliung prone areas needed
for pre-cautionary and relief-aids.
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